












奇普曼 ( J o hn 5
.
C hi p m an ) 系美 国
当代著名 经济学家
。
奇普曼于 9 1 26 年出生
于加拿大的蒙特利尔
。
19 47 年和 194 8 年分
获麦吉尔大学文学学士
、





19 50 一 9 5 1 1年任芝加哥大学政治经济学博士
后研究员 ; 195 1一 19 5 年任哈佛大学经济学
助理教授 ; 9 15 一 19 60 年任明尼苏达大学经
济学副教授 ; 19 6 0 一 19 8 1年任明尼苏达大学
经济学教授 ; 19 8 1年以来任明尼 苏达大学雷
金茨讲座经济学教授
。
奇普曼于 19 8 1年荣
获美 国国家科学院幸运奖
,



































































































































































鲍德温 ( B a l d iw n
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量 w 仅仅依存商 品价格 向量 p
。






































































































































































































































庇古 的理论得到萨缪尔森 ( 19 5 2 )
、



























































则不仅会对可 出 口 商品的需求产
生直接影响
,







































的贸易被称为跨时贸易 ( Int e ir e mP





























































































































































































































































































































































































































































































































一 马尔可夫估计值 (具有 已知
的自相关系数 )的效率可 以任意地接近于零
。






































y , 二 a + 眯 + 。
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日的最小二乘估计值在 。鉴 p < 1
区间的效率的下界 是 0
.
7 53 7 63
,




。 二 1 一 3
.
的 4 8匆
n 。 而用科克伦 一 奥克
特 ( C oc h ,
e 一 o o ut )过程渐进估计的 俘值的
相对效率的下界 为 0
.
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